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РАССМОТРЕНИЕ ПАЛЕСТИНСКОГО ВОПРОСА В ООН 
НА СТРАНИЦАХ УРАЛЬСКИХ ГАЗЕТ (1948-1949 гг.)
В статье анализируются содержание, тематика и тенденции в освещении пале-
стинского вопроса в региональной прессе на примере уральских газет. Конфликт на 
Ближнем Востоке стал одним из важных элементов противостояния эпохи холодной 
войны. Пресса Уральского региона, следуя линии на усиление идеологической борь-
бы, на своих страницах освещала международные события. Для трудящихся созда-
валась непротиворечивая картина, в которой главным источником нестабильности 
являлись США и Великобритания, а Советский Союз – борцом за международный 
мир. Проведённый анализ показывает, что отбор тем и материала варьировался от 
издания к изданию. Основной материал о ситуации на Ближнем Востоке и о рас-
смотрении палестинского вопроса в ООН публиковался в форме обзоров «Между-
народная хроника» и «За рубежом», иногда в форме перепечатки материалов ТАСС. 
Лишь в исключительных случаях, кроме сообщения фактов и официальных коммен-
тариев, приводились какие-то аналитические материалы. Все издания использовали 
примерно одни и те же источники информации и зачастую текстуально совпадали в 
нескольких газетах. Региональные издания также решали важную задачу – публико-
вать материалы в помощь агитатору. 
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The article analyzes the content and major themes in Palestinian question coverage 
at the regional Ural newspapers. The Arab-Israeli conflict has become a crucial point in 
the Cold War confrontation. The press of the Ural region, following the official line on 
intensifying the ideological struggle, covered international events on its pages. Newspapers 
created a consistent world picture for the working people, in which the United States and 
Great Britain were the main sources of instability, and the Soviet Union was a fighter for 
international peace. The analysis shows that the selection of topics and material varied 
from one newspaper to the other. The main material on the situations in the Middle East 
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and the consideration of the Palestinian question in the UN was published in the form of 
“International Chronicle” reviews or sometimes in the form of reprints of TASS materials. 
Only in exceptional cases, in addition to reporting facts and official comments, were any 
analytical materials provided. All publications used approximately the same sources of 
information and often textually coincided in several newspapers. Regional publications 
also solved an important task - to publish materials to assist the agitators at the local party 
organizations.
Keywords: Middle East conflict, Palestine question, United Nations, First Arab-Israeli 
war, Propaganda, Soviet press, Ural region.
Освещение внешнеполитической ситуации являлось частью совет-
ской пропаганды. В обстановке начавшейся холодной войны вопросы 
международной политики приобретают первостепенное значение для 
формирования непротиворечивой картины мира, в которой советское 
государство выступает последовательным гарантом безопасности и 
защитником порабощенных народов. По окончании Второй мировой 
войны СССР занял место ведущей державы, определяющей контуры 
мироустройства, данный факт подтверждал особый путь и верный 
курс партии. Уже в 1946 г. предпринимаются шаги по усилению рабо-
ты в СССР по идеологической линии. В Постановлении Политбюро 
ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по улучшению газеты "Правда"» указы-
валось, что советская печать должна была «вести борьбу с происками 
международной реакции, разоблачая экспансионистские и антисовет-
ские тенденции империалистических и реакционных кругов и враж-
дебную СССР пропаганду»3. 
В проекте Постановления ЦК ВКП(б) «Об освещении внешнепо-
литических вопросов в советской печати и о советской пропаганде за 
рубежом» указывалось на «необходимость использовать в пропаганде 
вопросов внешней политики и международного положения все богат-
ство литературных приемов: научные и популярные статьи, фельето-
ны, письма читателей в редакцию, литературно-политические анкеты, 
мнения выдающихся людей в области политики, науки и искусства, 
разного рода формы публицистической дискуссии, памфлеты, путе-
вые очерки и впечатления, интервью, литературные и политические 
характеристики отдельных деятелей («политические портреты»), 
рецензии на книги, документальные публикации и журналы»4.
В процесс формирования правильного представления о ситуации 
в мире и о политике СССР были вовлечены средства массовой ин-
3 Из Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по улучшению газеты 
«Правда»» от 2 августа 1946 г. //Сталин и космополитизм. Документы Агитпропа 
ЦК КПСС, 1945 – 1953. М., 2005. С. 54.
4 Там же. С. 60.
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формации, агитаторы, лекторы, художники-карикатуристы, писатели 
и ученые. Многотысячными тиражами издавались стенограммы пу-
бличных лекций по проблемам «международных отношений, поли-
тическому и экономическому положению зарубежных стран». Так, 
в 1948 г. в издательстве «Правда» тиражом в 150 тыс. экземпляров 
издали лекцию И.А. Генина «Палестинская проблема» и отпечатали 
130 тыс. копий стенограммы выступления В.Б. Луцкого «Английский 
и американский империализм на Ближнем Востоке5. 
Наряду с ведущими всесоюзными изданиями международные 
обзоры и информация о ситуации за рубежом активно освещается в 
региональных изданиях. Помимо публикаций о текущих проблемах 
края и предприятий, такие издания на регулярной основе давали ин-
формацию о политике Советского Союза и о событиях в мире. Каким 
образом освещалась ситуация на Ближнем Востоке уральскими га-
зетами? Как оценивалась деятельность Организации Объединенных 
Наций в связи с урегулированием ситуации в Палестине? Какой образ 
формировался у читателя? С какой частотой появлялись материалы? 
На основе изучения материалов газет «Под знаменем Ленина» (орган 
Первоуральского горкома ВКП(б) и горсовета депутатов трудящихся 
Свердловской области), «Большевик» (орган Режевского райкома 
ВКП(б) и Режевского районного Совета депутатов трудящихся), 
«Сталинский ударник» (орган Очерского райкома ВКП(б) и райсовета 
депутатов трудящихся Молотовской области), «Саткинский рабочий» 
(орган Саткинского райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов тру-
дящихся) и «Копейский рабочий» (орган Копейского горкома ВКП(б) 
и городского Совета депутатов трудящихся) будет реконструирован 
процесс освещения палестинского вопроса в региональной прессе. 
Тиражи указанных выше изданий варьировали – от 1620 («Сталинский 
ударник») и 2520 до почти 4000 («Под знаменем Ленина»), различным 
было и количество выпусков. Газеты с большим количеством выпусков 
и тиражом – «Копейский рабочий» и «Под знаменем Ленина», – 
активнее публиковали материалы на международные темы как в виде 
хроник и обзоров, так и кратких сообщений. 
Ряд изданий практиковал публикацию годовых обзоров о между-
народной политике, давая оценку событий и подчеркивая наиболее 
важные тенденции. В частности, в первом номере газеты «Под зна-
менем Ленина» за 1947 г. автор отмечает, что большим достижением 
1946 г. является «упрочение Организации Объединённых Наций в ка-
честве инструмента мира и сотрудничества народов. Советский Союз 
5 Каталог стенограмм публичных лекций и брошюр, изданных с 1947 по 1955 год. М., 
1954. С.39-41.
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сделал все для успеха работы молодой организации, и годовые итоги 
в этом отношении оправдали надежды сторонников соглашения и со-
трудничества и опрокинули расчеты тех, кто строил свою политику 
на пропаганде розни и запугивания»6. Итогом первого послевоенного 
года, отмечает В. Гришанин, «является тот факт, что не может быть 
возврата к старой довоенной практике в международных отношениях. 
Мир, завоеванный дорогой ценой, народы всех стран хотят закрепить 
в политике сотрудничества и равноправия больших и малых народов. 
Этим задачам и были посвящены все силы советской дипломатии в 
истекшем году. Народы СССР вправе гордиться успехами советской 
сталинской внешней политики»7. 
До начала открытой фазы политического противостояния по па-
лестинской проблеме уральские газеты практически не упоминают 
ситуацию на Ближнем Востоке, лишь изредка сообщая о деятель-
ности специальной комиссии ООН по изучению палестинского 
вопроса. Например, первоуральская газета «Под знаменем Ленина» 
от 6 августа 1947 г. сообщала о том, что в Секретариате ООН заявили 
представителям печати, что специальная комиссия ООН по изучению 
палестинского вопроса решила на закрытом заседании в Женеве, что 
необходимо посетить лагеря перемещенных лиц. 
Передача на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН вопроса 
о ситуации в Палестине в полной мере соответствовало интересам 
Советского Союза. Интернационализация вопроса предоставляла 
Кремлю возможность принимать эффективное участие в судьбе Пале-
стины8. Уже весной 1947 г. советское руководство берет курс на под-
держку идеи раздела Палестины и создание еврейского и арабского 
государств на ее территории.
В начале 1948 г. уральские газеты лишь спорадически упомина-
ли об обострении ситуации на Ближнем Востоке. С момента при-
знания СССР государства Израиль (17 мая 1948 г.) и с начала арабо- 
израильской войны на страницах газет появляется серия материалов 
о палестинском вопросе. Так, в газете «Под знаменем Ленина» 28 мая 
в разделе «Международный обзор» сообщалось об обсуждении си-
туации на Ближнем Востоке в Совете Безопасности с возложением 
ответственности за срыв энергичных решений по выходу из кризиса 
на «большинство, возглавляемое Англией»9. За 2 недели ситуация 
6 Под знаменем Ленина. 1947. 1 января. 
7  Там же.
8 Агапов М.Г. Еврейско-палестинское сообщество в советской ближневосточной 
политике в 1939-1948 гг. Тюмень, 2012. С. 193.
9 Под знаменем Ленина. 1948. 28 мая.
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в Палестине нашла отражение в данном издании в 5 заметках. Ма-
териал в основном представлял собой сухую констатацию фактов. 
Некоторые публикации содержали критику английских империали-
стов. Подбор материалов и стилистика изложения варьировались. 
Так, газета «Копейский рабочий» 19 мая разместила тексты телеграм-
мы министра иностранных дел государства Израиль В.М. Молотову, 
министру иностранных дел СССР, и ответ советского МИДа10. Затем в 
зарубежном обзоре читатели газеты могли узнать о признании Поль-
шей Израиля11, ознакомиться с ходом обсуждения палестинской про-
блемы в Совете Безопасности12 и узнать о ходе боевых действий сил 
Трансиордании, Египта и Сирии в Палестине13. 
В период интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке 
заметки о ситуации появлялись в уральской прессе с завидной регу-
лярностью. В июне 1948 г. «Копейский рабочий» публиковал не менее 
9 материалов, из которых читатели могли узнать не только о боевых 
действиях, но и том, что в арабских армиях служат немецкие офи-
церы, а также что США намерены направить в помощь посреднику 
ООН вооруженных наблюдателей, не приводя разъяснений значимо-
сти этого решения. Именно военная охрана посредника ООН стала 
основной в миссии наблюдателей Организации14. 
Советский Союз последовательно выступал против использования 
ООН вооруженных наблюдателей. Частота появления материалов на 
международную тему варьировалась в зависимости от издания, но и 
«Саткинский рабочий»15, «Сталинский ударник»16, «Копейский рабо-
чий» 17 и «Под знаменем Ленина»18 в период с конца июня по начало 
июля публикуют одно и то же пресс-клише ТАСС с картой Палести-
ны и краткой исторической справкой об истоках конфликта. В тексте 
прямо указывается на негативную роль Англии в истории Палестины, 
дается в целом позитивная оценка плана Генеральной Ассамблеи 
ООН о создании арабского и европейского государств на ее терри-
тории.
10 Копейский рабочий. 1948. 19 мая. 
11 Копейский рабочий. 1948. 21 мая.
12 Копейский рабочий. 1948. 23 мая.
13 Копейский рабочий. 1948. 25 мая; 1948. 26 мая; 1948. 28 мая.
14 Запарий Ю.В. Миротворческие операции ООН: эволюция концепции и ее реализа-
ции (середина 40-х начало 70-х гг. ХХ в.). Екатеринбург, 2005. С. 56.
15 Саткинский рабочий. 1948. 24 июня. 
16 Сталинский ударник. 1948. 1 июля. 
17 Копейский рабочий. 1948. 27 июня. 
18 Под знаменем Ленина. 1948. 8 июля.
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Очевидная цель публикации исторической справки по Палестине – 
представить материал для информирования читателей и агитаторов 
по международному положению. Ситуация на Ближнем Востоке 
обязательно освещалась в лекциях о внешней политике Советского 
Союза. Так, в рубрике «Партийная жизнь» издания Первоуральского 
горкома сообщалось о проведении партбюро треста Трубстрой 27 мая 
1948 г. семинара агитаторов, на котором был сделан доклад о поло-
жении в Палестине и советско-американских отношениях. На семи-
наре присутствовали 65 агитаторов, докладчик иллюстрировал свой 
доклад картой расположения Палестины и рассказал и о том, какие 
интересы имеют Англия и США в Палестине19.
Другой всплеск публикаций по проблематике Палестины прихо-
дится на период активных боевых действий, переговоров по соблю-
дению первого (11 июня – 9 июля) и определения условий второго 
перемирия (18 июля). Читатели получали краткую информацию о 
дискуссиях в Совете Безопасности и о ходе боевых действий, сведе-
ния о которых подробно освещались в «Правде». Именно публикации 
в главной газете страны определяли оценку событий, происходивших 
на Ближнем Востоке. В статье, опубликованной 30 мая 1948 г., была 
четко сформулирована позиция СССР: «арабы не сражаются за свои 
национальные интересы, ни за свою независимость, но против права 
евреев создать своё собственное независимое государство. Несмотря 
на всю свою симпатию к движению национального освобождения 
арабского народа, советский народ осуждает агрессивную политику, 
ведомую против Израиля»20.
Если со страниц «Правды» палестинская и международная тема-
тика не исчезают на протяжении всего года, то региональные изда-
ния с осени 1948 г. не освещали этот вопрос на постоянной основе, 
сообщая только информацию в связи с важным развитием событий. 
Частичное возвращение палестинской тематики происходит в сентя-
бре 1948 г. в связи с началом работы сессии Генеральной Ассамблеи 
и убийством графа Бернадотта, посредника ООН в Палестине. Вслед 
за официальной линией большинство изданий подчёркивали негатив-
ную роль Британии и «арабских наемников» в нестабильной ситуа-
ции на Ближнем Востоке. В «Копейском рабочем» в основном лишь 
упоминается о борьбе СССР за мир, в том числе на Ближнем Востоке, 
а в «Сталинском ударнике» и в «Под знаменем Ленина» публикуются 
сообщения о гибели Ф. Бернадотта и о ходе обсуждения палестинского 
19 Под знаменем Ленина, 1948. 4 июня.
20 Правда. 1948. 30 мая.
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вопроса на сессии Генассамблеи21. Примечательно, что в материалах 
газеты «Сталинский ударник» за 1948 г., сообщающих о работе графа 
Ф. Бернадотта, термин посредник приводится в кавычках, что как бы 
указывает на его ангажированность22. Авторы рубрики «Международ-
ный обзор» «Под знаменем Ленина» не применяли такую практику. 
В сообщениях газеты «Правда» даже с критикой Ф. Бернадотта его 
должность не закавычивалась. 
Во второй половине 1948 г. большинство из анализируемых из-
даний «Сталинский ударник», «Копейский рабочий» и «Под знаме-
нем Ленина» начинают активнее освещать вопросы борьбы СССР в 
Совете Безопасности за мир не только в Палестине, но и в Греции, 
Индонезии, публиковались международные обзоры общей ситуации с 
акцентом на критику по берлинскому вопросу. Особое внимание 
стало уделяться негативному воздействию плана Маршалла на ситу-
ацию в Европе. Появляется все больше материалов о борьбе рабочих 
за свои права, о стачках и движении народов за мир. 
С начала 1949 г. по мере прекращения боевых действий на Ближ-
нем Востоке и обострения ситуации в Индонезии и на Балканах мате-
риалы о ситуации в Палестине публикуются все реже. В основном их 
задача заключалась в том, чтобы проиллюстрировать тяжелое поло-
жение населения, оказавшегося в заложниках у империалистических 
сил. Так, в газете «Большевик»23 публикуется короткая заметка «Кон-
фликт между Англией и государством Израиль». В материале правя-
щие круги Англии обвинялись в желании дестабилизировать ситуа-
цию в Палестине в связи с высадкой английских войск в порту Акабе 
(Трансиордания) и нарушением палестинско-египетской границы 
английскими военными самолётами. «Копейский рабочий» сообщал 
о высадке британских сил в районе Суэцкого канала24. Подобные 
публикации должны были не только напомнить о колонизаторских 
планах Великобритании, но и работали на концепцию «поджигателей 
войны», в соответствии с которой именно на США и Англии лежит ос-
новная ответственность за развязывания международных конфликтов. 
Практически во всех газетах появлялась информация об увеличении 
британского военного бюджета и о поставках британского оружия. 
Весной – летом в региональной прессе появляются краткие заметки 
о ситуации в регионе без упоминания роли ООН в урегулировании 
21 Под знаменем Ленина. 1948. 22 сентября.
22 Сталинский ударник. 1948. 22 июля.
23 Большевик. 1949. 13 января. 
24 Копейский рабочий. 1949. 9 февраля.
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конфликта. Читателям сообщались отдельные факты: об избрании 
Х. Вайцмана президентом Израиля25, о займах американского 
экспортно-импортного банка правительству Израиля26, о забастов-
ках безработных в Израиле27. Усилия посредника ООН в Палестине 
Р. Банча по нормализации ситуации и урегулировании арабо-израиль-
ского конфликта в региональных изданиях не отмечались. С февраля 
по июль 1949 г. именно при посредничестве Организации Объеди-
ненных Наций Израиль подписал соглашения о прекращении огня с 
Египтом (23 февраля), Ливаном (23 марта), Трансиорданией (3 апреля) 
и Сирией (20 июля). Из всех анализируемых изданий только в газете 
«Под знаменем Ленина» одной строчкой сообщалось о подписании 
соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном28.
Очевидно, что наиболее полно и последовательно палестинская 
проблема освещалась в период с мая по июль 1948 г., затем информа-
ция о ситуации в регионе стала фрагментарной и не позволяла чита-
телю восстановить хронологию событий. Отчасти такая непоследова-
тельность объясняется сменой официального курса и разочарованием 
СССР в политике Израиля, который не стал «первым коммунистиче-
ским государством на Ближнем Востоке». По мере обострения ситу-
ации в мире, особенно в связи с Берлинским кризисом и усилением 
противоречий между СССР и ООН, упоминания о Палестине практи-
ческих исчезают из международных обзоров или материалов ТАСС 
на страницах региональных газет. Региональные издания начинают в 
большей степени фокусироваться на борьбе советской делегации на 
Генеральной Ассамблее ООН за мир, о противодействии советской 
дипломатии агрессивной политике США и Великобритании в отно-
шении Кореи, Греции, Индонезии. В изданиях нет ни одного упоми-
нания о палестинских беженцах, перемещенных лицах или гумани-
тарных последствиях конфликта. 
Материалы анализируемых изданий показывают, что издания, 
выходившие на еженедельной основе «Саткинский рабочий» и 
«Сталинский ударник» в основном перепечатывали материалы ТАСС 
и практически не публиковали развернутые международные обзоры, 
ограничиваясь краткими сообщениями. Газеты, выходившие 5 раз 
в неделю «Копейский рабочий» и «Под знаменем Ленина», обычно 
2-3 раза в неделю публиковали международный обзор, как правило, 
авторское изложение основных тем или рубрику «За рубежом», 
25 Под знаменем Ленина. 1949. 20 февраля.
26 Под знаменем Ленина. 1949. 23 марта.
27 Копейский рабочий. 1949. 23 июля.
28 Под знаменем Ленина. 1949. 27 марта.
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в котором публиковались краткие сообщения ТАСС о событиях в 
различных странах мира. Материалы практически не отличались 
ни по подаче, ни по содержанию друг от друга. В ряде газет, напри-
мер «Красная Вишера» и «Под знаменем Ленина», международные 
обзоры подписывались одной фамилией. Можно заметить разни-
цу в образовании и подготовке авторов зарубежных обзоров. Так, в 
публикациях «Сталинского ударника» употребляются неверные тер-
мины вместо резолюции «приказ Совета Безопасности», «делегат 
А.А. Громыко» вместо постоянного представителя СССР в Совете 
Безопасности. Очевидно, что автор недостаточно был осведомлен и 
излагал материал с ошибками, поскольку в «Правде» такие неточно-
сти не допускались.
Изученный корпус публикаций позволяет сделать вывод о том, что 
статьи на международные темы выполняли вспомогательную роль в 
информировании трудящихся о ситуации в Палестине. Основное вни-
мание уделялось борьбе Советского Союза с империалистическими 
державами, которые поддерживали конфликт на Ближнем Востоке. 
Миротворческие усилия Секретариата ООН практически не упоми-
нались, и ситуация освещалась с точки зрения анализа двусторонней 
дипломатии. Именно такая интерпретация позволяла построить не-
противоречивую картину конфликта эпохи холодной войны.
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